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На рынке представлен ряд зарубежных и отечественных программных 
комплексов (ПК), позволяющих проводить автоматизированный расчет надеж-
ности сложных электрооборудования электроэнергетических систем [1]: 
− Relex (Relex software Corporation, США) и Risk Spectrum (Relcon AB, 
Швеция) позволяют проводить логико-вероятностный анализ надежности и 
безопасности технических систем, например, расчет надежности современных 
автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(АСУТП), оптимизацию техногенного риска и определение оптимальных пара-
метров системы технического обслуживания потенциально опасных объектов. 
Основное применение ПК Risk Spectrum получил в вероятностном анализе 
безопасности объектов атомной энергетики на стадии проектирования. Ком-
плекс Spectrum используется более чем на 50 % атомных станциях мира, вклю-
чен в перечень программных средств, аттестованных Советом по аттестации 
программных средств Госатомнадзора России в 2003 г. ПК Relex и Risk 
Spectrum могут быть использованы для расчета надежности не только управ-
ляющих или технологических систем, но и изделий приборостроения, вычисли-
тельной техники, на транспорте, в оборонной технике. В основе моделирования 
и расчета показателей надежности и безопасности технических систем, широко 
применяемых в Европе и США, лежат логико-вероятностные методы, исполь-
зующие в качестве средства построения графических моделей безопасности 
(надежности) деревья событий (ДС) и деревья отказов (ДО). С ПК Relex (Relex 
Software Continental Europe GmbH) работают многие известные зарубежные 
фирмы, такие как LG, Boeng, Motorolla, Dell, Cessna, Siemens, Raytheon, HP, 
Honda, Samsung, CiscoSystems, Nokia, EADS, 3M, NASA, Intel, GM, Kodak, AT & 
T, Philips, Pirelli, Quallcomm, Seagete, Emerson. В ПК включена обширная база 
данных, содержащая классификационные признаки элементов и характеристи-
ки надежности. Расчеты проводятся в соответствии со стандартами: MIL-
HDBK-217, Telcordia (Bellcore), TR-332, Prism, NSWC-98/LE1, CNET93, HRD5, 
GJB299. 
− SoHaR и FavoWeb (A.L.D. Group, Израиль-США), ПК, основанные на 
реализации логистики (logistics information system) и оценки надежности: Про-
граммный продукт FavoWeb — это работающая в Интернете динамическая 
FRACAS-система (Failure Reporting Analysis and Corrective Action System — 
cистема оповещения об отказах, анализе и корректирующих действиях). Мно-
гие зарубежные компании, например компания Lockheed Martin, широко ис-
пользуют систему FRACAS. ПК FavoWeb основан на современных возможно-
стях интернет-технологий и реализует полный замкнутый цикл методологии 
FRACAS, который применим к любому продукту, услуге, процессу. Может быть 
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использован в любой фазе жизненного цикла: разработке, макетировании, про-
изводстве, эксплуатации, техническом обслуживании, контроле, испытании; в 
любой отрасли: авиации, обороне, связи, электронике, фармацевтике, автомо-
билестроении, бытовой технике. 
− ПК АСОНИКА-К – ПК, предназначенный для решения задач анализа и 
обеспечения надежности в рамках автоматизированного проектирования РЭА.  
По своим возможностям подсистема АСОНИКА-К не уступает RBD-модулям 
зарубежных ПК A.L.D. Group, Relex, Isograph и др. Ее использование является 
более предпочтительным, так как АСОНИКА-К позволяет вести расчет надеж-
ности РЭА на основе данных, приведенных в отечественных справочниках, и 
отвечает требованиям комплекса военных стандартов: «Мороз-6», MIL-HDBK-
217 и GJB/z 299B. 
− ПК АСМ (автоматизированное структурно-логическое моделирование) 
– общий логико-вероятностный метод системного анализа, реализующий все 
возможности основного аппарата моделирования алгебры логики в базе опера-
ций «И», «ИЛИ», «НЕ». Форма представления исходной структуры системы – 
схема функциональной целостности, позволяющая отображать практически все 
известные виды структурных моделей систем. Комплекс автоматически форми-
рует расчетные аналитические модели надежности и безопасности систем и вы-
числяет вероятность безотказной работы, среднюю наработку до отказа, коэф-
фициент готовности, среднюю наработку на отказ, среднее время восстановле-
ния, вероятность отказа восстанавливаемой системы, вероятность готовности 
смешанной системы, а также значимость и вклад элементов в различные пока-
затели надежности системы в целом. ПК АСМ позволяет также автоматически 
определять кратчайшие пути успешного функционирования, минимальные се-
чения отказов и их комбинации. 
Приведенные ПК, несмотря на свою многофункциональность, все-таки 
имеют ряд недостатков. Следует отметить, что актуальной является проблема 
разработки отечественных ПК для автоматизированного моделирования и рас-
чета статических и динамических показателей надежности и безопасности 
сложных технических систем, что обусловлено потребностями развивающейся 
промышленности при создании новых высокотехнологичных процессов и обо-
рудования, особенно для опасных производственных объектов различного на-
значения; объективными трудностями использования для этих целей ПК зару-
бежной разработки – высокой стоимостью, технологической зависимостью, 
проблемами подготовки кадров. 
Авторами разработан ПК [2], реализованный на языке Visual Basic 6.0, при 
этом персональный компьютер, рабочая станция оперативного контроля на-
дежности и рабочая станция диагностирования электрооборудования работают 
под управлением операционной системы Microsoft не ниже версии XP. База 
данных реализована в редакторе MS Excel. Динамическая информация о со-
стоянии электрооборудования отображается на мониторе. Программный ком-
плекс позволяет: производить автоматизированную оценку надежности элек-
трооборудования электроэнергетических систем; формировать базы данных 
диагностических критериев и отображать результаты контроля с учетом 
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степени развития дефекта в режиме онлайн; отображать информацию о 
состоянии электрооборудования на видеокадрах монитора; непрерывно и цик-
лически измерять параметры электрооборудования с идентификацией диагно-
стических признаков дефектов (повреждение подшипников, статического экс-
центриситета, осевых сдвигов вала, относительного расширения ротора и т.д.). 
В главное окно пользователь вводит основные геометрические размеры элек-
трооборудования (например, асинхронного двигателя, электромеханического 
демпфирующего преобразователя с распределенной вторичной средой и т.п.), 
нажимает кнопку «Рассчитать», после чего запускается основной алгоритм, в 
результате работы которого на экран выводится результат расчета диагностиче-
ского параметра и отображается окно «Результаты диагностики», в котором на-
глядно отображается степень развития дефекта. После нажатия кнопки «Запи-
сать в БД» в окне «Результаты диагностики» сохраняется текущее значение ди-
агностического параметра, дату и время измерения, типоразмер электромеха-
нического преобразователя. После нажатия кнопки «Построить эскиз» в глав-
ном меню отображается окно «Эскиз», в котором наглядно показано развитие 
дефекта (например, текущее положение ротора при оценке статического экс-
центриситета). 
Разработанное авторами оригинальное программное обеспечение позво-
ляет оценить степень развития дефекта в процентном отношении к исправному 
состоянию электрооборудования, контролировать развитие дефекта, а также 
прогнозировать и своевременно производить ремонт и/или замену элементов 
электрооборудования, что в итоге позволяет сократить затраты на плановый 
ремонт, избежать экономических убытков. 
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Существующие методы расчета и проектирования зданий основаны на 
положении о том, что ограждающие конструкции работают в квазистационар-
